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This article aims to explore the employment issues of persons with visual impairment in 
Malaysia. Based on analysis of the literature reviews, there are two main employment issues 
faced by persons with visual impairment in Malaysia, namely job opportunity and workplace 
issues. These issues caused significant dilemmas for persons with visual impairment to work 
and they give negative implications on their social functioning and career development. In 
addition, challenges such as impairment effects, age, gender, level of education, vocational 
training and skills, family, employers’ negative attitudes, transportation, lack of policy 
enforcement and non-conducive environment in the workplace become the main factors that 
contribute to the employment issues. Therefore, this article discusses the suggestion for a 
suitable conceptual framework and methodology that can be used for future research.  
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Berdasarkan kepada Pelan Tindakan 
Orang Kurang Upaya (PTOKU) 2016-
2022, kerajaan optimis untuk 
meningkatkan penyertaan Orang Kurang 
Upaya (OKU) dalam pasaran pekerjaan 
terbuka, inklusif dan boleh diakses bagi 
menggalakkan mereka hidup berdikari dan 
menyumbang kepada pembangunan negara 
(Kementerian Pembangunan Wanita, 
Keluarga dan Masyarakat, 2016). Teras 
strategik kedua yang terkandung di dalam 
PTOKU memberikan penekanan kepada 
pemerkasaan ekonomi OKU dan salah satu 
daripada objektif pada teras strategik 
tersebut adalah untuk meningkatkan 
peluang pekerjaan OKU di semua sektor 
pekerjaan terutamanya di sektor awam dan 
swasta (Kementerian Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 2016). 
 
Jika diteliti dengan lebih mendalam, 
PTOKU 2016-2022 merupakan rentetan 
daripada inisiatif-inisiatif yang telah 
dilancarkan oleh pihak kerajaan untuk 
meningkatkan penyediaan peluang-
peluang pekerjaan kepada OKU. Misalnya, 
di sektor awam pihak kerajaan 
menyediakan kuota 1% kepada OKU 
untuk berkhidmat sebagai penjawat awam 
(Jabatan Perkhidmatan Awam, 2010). 
Manakala di sektor swasta pula, bagi 
meluaskan peluang pekerjaan buat OKU, 
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung 
Malaysia telah memperkenalkan Kod 
Amalan Penggajian OKU (Siti Khadijah, 
n.d). Malahan, pemberian insentif seperti 
perlepasan cukai juga diberikan kepada 
majikan yang menggajikan OKU di 
perusahaan mereka (Mohd. Hafiz, 2009).  
 
Walau bagaimanapun, segala 
inisiatif yang sedia ada dilihat masih tidak 
memadai untuk memastikan peluang 
pekerjaan adalah terbuka kepada OKU 
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(Mohd Hafiz, 2009). Hal ini demikian 
kerana, kajian-kajian lepas di Malaysia 
telah menunjukkan bahawa OKU di 
Malaysia masih dibelenggu dengan isu 
peluang pekerjaan serta mengalami 
pelbagai halangan yang mengakibatkan 
mereka sukar untuk bersaing dalam 
pasaran pekerjaan hingga terpaksa 
bergantung kepada keluarga dan pihak 
kerajaan (Aizan Sofia & Jamiah, 2015; 
Lau, Ahmad Shamsuri & Peng, 2011). 
Senario ini turut berlaku dalam kalangan 
OKU penglihatan di Malaysia (Jiti 
Taiheng, 1996; Peter & Ferlis, 2014; 
Wong & Lim, 2017; Wong, 2017; Hazlin 
Falina et al., 2015). 
 
Sehingga 31 Julai 2018, populasi 
OKU penglihatan di Malaysia yang 
berdaftar dalam Sistem Pengurusan 
Maklumat OKU (SMOKU) adalah seramai 
42,719 orang dan mewakili 9.0 peratus 
daripada keseluruhan 477, 912 populasi 
OKU berdaftar di Malaysia (Jabatan 
Kebajikan Masyarakat, 2018). Walaupun 
bilangan tersebut boleh dianggap sebagai 
satu jumlah yang besar namun kadar 
pengambilan mereka bekerja masih berada 
di tahap yang kurang memberangsangkan. 
Contohnya, di sektor awam kadar 
pengambilan OKU penglihatan didapati 
lebih rendah (699 orang) berbanding 
kategori OKU lain seperti OKU fizikal 
(1086 orang) dan OKU pelbagai (1056 
orang) (Jabatan Perkhidmatan Awam, 
2016 dalam Kementerian Sumber 
Manusia, 2016).  
 
Justeru, artikel ini bertujuan untuk 
mengupas dan memberi penjelasan 
terhadap isu-isu pekerjaan dalam kalangan 
OKU penglihatan di Malaysia sekaligus 
memberikan idea kepada para pengkaji di 
masa akan datang untuk melakukan 
penelitian secara mendalam terhadap isu-
isu yang dikemukakan. Maka, disebabkan 
itu artikel ini juga akan memuatkan 
kerangka konseptual cadangan dan 
metodologi yang mungkin boleh 
digunakan untuk kajian-kajian di masa 
akan datang. 
 
Kajian Kepustakaan 
 
Hasil sorotan literatur yang telah 
dijalankan ke atas kajian-kajian di 
Malaysia mendapati OKU penglihatan 
berhadapan dengan dua isu pekerjaan 
utama iaitu isu peluang pekerjaan dan isu 
di tempat kerja (Hazlin Falina et al., 2015; 
Jiti Tahieng, 1996; Peter & Ferlis, 2014; 
Wong & Lim, 2017; Wong, 2017). Secara 
umumnya, isu-isu pekerjaan yang 
dinyatakan di atas berlaku disebabkan oleh 
cabaran yang datang daripada ciri-ciri 
individu dan persekitaran sosial (Duquette 
& Baril, 2013). Selain itu, apa yang lebih 
membimbangkan isu-isu tersebut jelas 
mendatangkan implikasi negatif kepada 
aspek kefungsian sosial dan pembangunan 
kerjaya mereka (Mellisa, Yen & See, 
2011; Wong, 2017). Sub-sub topik 
seterusnya akan mengupas dengan lebih 
lanjut mengenai isu dan cabaran pekerjaan 
yang dialami oleh OKU penglihatan di 
Malaysia.  
 
Isu Peluang Pekerjaan 
 
Kajian yang dijalankan oleh Mellisa, 
Yen dan See (2013), Hazlin Falina et al. 
(2015) dan Wong dan Lim (2017) 
mendapati OKU penglihatan di Malaysia 
mengalami kesukaran untuk mendapatkan 
peluang-peluang pekerjaan. Terdapat 9 
cabaran utama yang dikenalpasti sering 
dihadapi oleh OKU penglihatan dalam 
mendapatkan peluang pekerjaan iaitu 
kesan daripada ketakupayaan (impairment 
effects), usia, gender, tahap pendidikan, 
latihan dan program, keluarga, majikan, 
pengangkutan dan polisi yang akan 
diterangkan dalam bahagian ini. 
 
 
Cabaran yang pertama adalah kesan 
daripada ketakupayaan. Menurut Shaw et 
al. (2007), kekangan yang berlaku 
daripada faktor ketakupayaan 
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mengakibatkan OKU penglihatan tidak 
berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan 
kerana skop tugasan dan jenis pekerjaan 
yang ditawarkan dalam pasaran kerja tidak 
bersesuaian dengan keupayaan mereka.  Di 
samping itu, kekangan atau limitasi 
terhadap keupayaan dan kemampuan 
dikenal pasti memberi kesan negatif 
terhadap keberkesanan pencarian kerja 
(Shaw, Gold & Wolffe, 2007). Hal ini 
berlaku disebabkan kapasiti pencarian 
kerja buat mereka adalah terhad (Brennan 
& Sleightolm, 2009). Kajian Wolffe 
(2012) mendapati populasi OKU 
penglihatan seringkali berhadapan dengan 
kesukaran untuk membentuk sokongan 
kemahiran pencarian kerja, kesukaran 
untuk mengakses bantuan penempatan 
kerja yang bagus atau menerima maklumat 
berkenaan peluang kerjaya. 
 
Cabaran kedua adalah disebabkan 
faktor usia. Beberapa kajian telah 
mengenal pasti OKU penglihatan yang 
berumur dalam lingkungan 16 hingga 36 
tahun lebih berpeluang untuk diambil 
bekerja berbanding OKU Penglihatan yang 
lebih berusia (LaGrow, 2004; 
Darensbourg, 2013; Clements, Douglas & 
Pavey, 2011). Hal ini disebabkan 
wujudnya persepsi yang menganggap 
OKU penglihatan yang lebih berusia tidak 
mampu untuk melaksanakan tugasan 
dengan baik sekaligus menyebabkan 
peluang pekerjaan kepada mereka adalah 
berkurangan (Brennan & Sleightolm, 
2009).  
 
Cabaran ketiga merupakan aspek 
gender. Sejak 1980-an lagi, kajian di 
Malaysia telah menunjukkan jumlah lelaki 
kurang upaya penglihatan yang diambil 
bekerja adalah melebihi wanita dari semua 
kategori pekerjaan (Jane, 1985; dalam 
Hazlin Falina et al., 2015). Kajian-kajian 
di luar negara turut menunjukkan dapatan 
yang sama iaitu lelaki kurang upaya 
penglihatan memiliki peluang pekerjaan 
dan kadar pengambilan mereka bekerja 
lebih tinggi berbanding wanita kurang 
upaya penglihatan (Clements, Douglas & 
Pavey, 2011; Darensbourg, 2013; Lee & 
Park, 2008; LaGrow, 2004). Menurut 
Kachaka (2011), keadaan ini berlaku 
disebabkan oleh faktor dalam sesetengah 
budaya yang memberikan cabaran kepada 
wanita kurang upaya penglihatan untuk 
berkerjaya. Misalnya, wujudnya stigma 
bahawa wanita kurang upaya penglihatan 
lebih dipertanggungjawabkan untuk 
menguruskan keluarga dan melakukan 
kerja-kerja di rumah (Sveinsdottir, 2014).  
 
Cabaran keempat yang didapati 
boleh mempengaruhi peluang OKU untuk 
mendapat peluang pekerjaan adalah tahap 
pendidikan. Di dalam sesebuah populasi, 
tahap pendidikan mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan peluang pekerjaan. 
Kajian-kajian terdahulu membuktikan 
bahawa dengan adanya pendidikan atau 
pun kemahiran akademik atau sekurang-
kurangnya menamatkan pengajian di 
peringkat sekolah akan meningkatkan 
peluang pekerjaan buat OKU penglihatan 
(Bell & Mino, 2013; 2015; McDonnall & 
Crudden, 2009; Clements, Douglas & 
Pavey, 2011; Jo, Chen & Kosciulek, 
2010). Keadaan ini menunjukkan OKU 
penglihatan yang tidak memiliki tahap 
pendidikan tinggi seperti di peringkat 
ijazah kurang mendapat peluang untuk 
diambil bekerja (Bell & Mino, 2013). 
Walau bagimanapun, kajian yang 
dijalankan Petty (2005) menunjukkan 
walaupun terdapat dalam kalangan OKU 
penglihatan mempunyai tahap pendidikan 
tinggi akan tetapi peluang pekerjaan yang 
ditawarkan kepada mereka masih berada 
dalam lingkungan yang sempit seperti 
bekerja sebagai operator (Petty, 2005).  
 
Cabaran yang kelima adalah latihan 
atau program vokasional rehabilitasi. Al-
Refi dan Al-Gasheny (2016) menyatakan 
latihan atau program yang kurang 
memuaskan menyebabkan OKU 
penglihatan sukar untuk mendapatkan 
peluang pekerjaan. Namun, antara 
penyebab yang menjadikan program ini 
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tidak berkesan untuk memberikan OKU 
penglihatan lebih berkompetensi bagi 
menempatkan diri dalam sektor pekerjaan 
adalah kerana kurikulum yang ditawarkan 
tidak mengikut cadangan atau saranan 
yang telah dijalankan oleh kajian secara 
empirikal (McDonnall, Crudden & O` 
Mally, 2015). 
 
Cabaran keenam yang tidak kurang 
penting adalah faktor keluarga. Ahli 
keluarga terutamanya ibu bapa yang 
mempunyai anak OKU dikatakan sering 
kali mempunyai sikap negatif yang dikenal 
pasti sebagai penghalang kepada mereka 
untuk bekerja (Mellisa, Yen & See, 2011). 
Kajian yang dijalankan O`Donnell (2014) 
turut menyatakan bahawa sikap keluarga 
yang terlalu melindungi anak memberi 
kesan kepada tahap emosi dan sosial OKU 
penglihatan walaupun mereka telah 
mengikuti program rehabilitasi dengan 
jayanya. Faktor halangan keluarga 
membuatkan mereka tidak dapat keluar 
dari rumah untuk bekerja dan mungkin 
memberi kesan negatif kepada estim 
kendiri dan keupayaan diri yang terbatas 
(Mugabi, 2012). Manakala bagi OKU 
penglihatan yang telah berkeluarga pula, 
peranan dan komitmen yang dipikul dalam 
keluarga seperti suami, isteri dan ibu bapa 
menyebabkan peluang pekerjaan buat 
mereka ini menjadi terhad (Peter & Ferlis, 
2014). 
 
Cabaran ketujuh merupakan aspek 
majikan. Kajian-kajian terdahulu telah 
membuktikan bahawa majikan sering kali 
mempunyai sikap negatif terhadap OKU 
penglihatan yang membuatkan mereka 
sukar untuk mendapatkan peluang-peluang 
pekerjaan (O`Donnell, 2014; Janson, 
Jansenberger & Philips, 2013; McDonnall, 
Crudden & O`Mally, 2015). Kajian 
Janson, et al. (2013) menyatakan majikan 
dilaporkan terpengaruh dengan stigma 
masyarakat yang menganggap bahawa 
OKU penglihatan tidak berupaya untuk 
bekerja menyebabkan mereka tidak mahu 
menggajikan mereka dan terdapat juga 
dalam kalangan majikan yang tidak mahu 
menggajikan lebih dari seorang OKU 
penglihatan di perusahaan mereka. Di 
samping itu, stereotaip yang menganggap 
bahawa OKU penglihatan hanya sesuai 
untuk bekerja sebagai jurutrengkas, tukang 
urut dan operator telefon menyebabkan 
golongan majikan tidak membuka peluang 
pekerjaan yang lain kepada mereka 
(Hazlin Falina et al., 2015). 
 
Cabaran kelapan adalah aspek 
pengangkutan. Peter dan Ferlis (2014) 
menjelaskan bahawa OKU penglihatan di 
Malaysia mengalami cabaran 
pengangkutan untuk ke tempat kerja. 
Selain itu, jarak tempat kerja yang jauh 
dan kemudahan di persekitaran yang tidak 
inklusif membuatkan mereka ini sukar 
untuk mendapatkan kemudahan 
pengangkutan. Markiewicz dan 
Skomorowski (2010) menyatakan OKU 
penglihatan berhadapan dengan kesukaran 
untuk mengakses kemudahan 
pengangkutan awam di kawasan bandar. 
Rentetan daripada usaha-usaha yang telah 
dijalankan terdapat beberapa masalah 
utama mengenai pengangkutan awam buat 
OKU penglihatan iaitu kelemahan 
identifikasi kenderaan, isyarat berhenti 
yang tidak sesuai, kelemahan informasi 
audio, kelemahan format waktu perjalanan 
dan kelemahan terhadap kesedaran 
pemandu mengenai keperluan OKU 
penglihatan (Markiewicz & Skomorowski, 
2010). Masalah-masalah ini nyata 
memberi impak terhadap penyertaan OKU 
penglihatan dalam aktiviti-aktiviti 
pekerjaan dan sosial (Crudden, McDonnall 
& Hierholzer, 2015).  
 
Cabaran terakhir yang sering 
dihadapi oleh OKU penglihatan dalam 
mendapatkan peluang pekerjaan adalah 
aspek polisi. Dari sudut polisi, 
penguatkuasaan polisi yang sedia ada 
dilihat seakan-akan tidak dapat 
memastikan OKU di Malaysia dapat 
bekerja sama seperti orang upaya yang lain 
(Rezaul, 2015; Nurhidayah, Hanira & Nur 
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Izzati, 2017). Namun begitu, kajian yang 
dijalankan oleh Nurhidayah et al. (2017) 
telah mengkritik Akta OKU 2008 dengan 
menegaskan supaya Akta ini perlu dikaji 
semula. Misalnya, tiada mekanisme 
pemantauan yang komprehensif terhadap 
pihak yang tidak mematuhi hak-hak OKU 
seperti yang termaktub di dalam Akta. 
Secara tidak langsung cabaran dari sudut 
polisi turut mengekang peluang pekerjaan 
buat OKU Penglihatan di Malaysia 
(Rezaul, 2015).  
 
Isu di Tempat Kerja  
 
Kajian yang dijalankan oleh Aizan 
Sofia dan Jamiah (2015) mendapati 
persekitaran kerja yang tidak kondusif 
menjadi isu kepada OKU untuk bekerja. 
Dalam konteks OKU penglihatan, 
persekitaran kerja yang tidak kondusif dan 
sikap orang sekeliling mengakibatkan 
mereka mengalami ketidakpuasan kerja 
dan merasa terabai (Wong, 2017). Kajian-
kajian lepas mendapati terdapat 4 cabaran 
utama yang sering dialami OKU di tempat 
kerja iaitu isu mobiliti dan aksesibiliti, 
kemudahan teknologi, majikan dan rakan 
sekerja serta risiko keselamatan yang akan 
dikupas dalam bahagian ini.  
 
Isu utama yang sering dialami oleh 
OKU penglihatan di tempat kerja adalah 
cabaran mobiliti dan aksesibiliti. Menurut 
Coffey, Coufopoulos dan Kinghorn (2014) 
dan LaGrow dan Daye (2005) menjelaskan 
OKU penglihatan sering mengalami 
cabaran mobiliti di tempat kerja. Hal ini 
berlaku kerana, keadaan infrastruktur dan 
persekitaran kerja adalah tidak inklusif 
kepada mereka lalu menyebabkan OKU 
penglihatan sukar untuk bergerak dan 
melakukan tugasan mereka.  
 
Manakala dari segi aksesibiliti untuk 
membantu OKU penglihatan 
melaksanakan tugasan mereka dengan baik 
di tempat kerja, mereka amat bergantung 
kepada keperluan dan kemudahan seperti 
aplikasi bacaan skrin (screen-reading 
software), format dokumen yang alternatif, 
modifikasi persekitaran kerja dan 
fleksibiliti terhadap polisi di tempat kerja 
(Frost, 2018). Setiap daripada keperluan 
dan kemudahan aksesibiliti ini merupakan 
bentuk-bentuk fizikal yang diperlukan 
OKU penglihatan di tempat kerja 
(O`Donnell, 2014). Namun, kekurangan 
atau pun ketiadaan bentuk-bentuk fizikal 
ini di tempat kerja membuatkan OKU 
penglihatan mengalami kesukaran untuk 
mengakses di tempat kerja (O`Donnell, 
2014). 
 
Isu kedua pula adalah dalam aspek 
cabaran kemudahan teknologi. 
Kemudahan teknologi di tempat kerja 
dianggap dapat membantu seseorang untuk 
meningkatkan prestasi kerja tetapi dalam 
masa yang sama bagi OKU penglihatan ia 
turut menjadi isu terhadap mereka (Petty, 
2005). Bantuan teknologi adalah penting 
buat OKU penglihatan untuk 
melaksanakan pekerjaan mereka tetapi 
bantuan-bantuan tersebut memerlukan kos 
perbelanjaan yang banyak dan bagi 
mengekalkan bantuan tersebut di tempat 
kerja serta memerlukan latihan untuk 
memahirkan OKU (Crudden, Sansing & 
Butler, 2005). Kedua-dua faktor ini 
menjadi cabaran kepada OKU penglihatan 
untuk menunjukkan produktiviti kerja 
mereka dengan baik dan sempurna.  
 
Cabaran ketiga yang sering dialami 
OKU penglihatan adalah menangani isu 
dengan majikan dan rakan sekerja. Golub 
(2006) dalam kajiannya mendapati 
integrasi antara majikan dan OKU 
penglihatan adalah penting bagi 
mewujudkan suasana yang baik di tempat 
kerja seperti sosial, struktur budaya dan 
keharmonian sesama pekerja. Namun 
begitu, kajian Wong (2017) menjelaskan 
majikan dan rakan sekerja mempunyai 
stigma negatif iaitu dengan melihat kepada 
ketidakupayaan OKU penglihatan 
berbanding keupayaan. Secara tidak 
langsung daripada stigma tersebut akan 
menimbulkan diskriminasi kepada mereka 
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di tempat kerja. Misalnya, OKU 
penglihatan tidak diberikan peluang untuk 
dinaikkan pangkat dan mengikuti peluang-
peluang latihan dan kursus secara 
berterusan (Wong, 2017). Wong 
menambah tingkah laku majikan dan rakan 
sekerja yang menunjukkan pengabaian 
kepada OKU Penglihatan di tempat kerja 
seakan-akan berlakunya prejudis terhadap 
mereka hingga menyebabkan OKU 
penglihatan merasa sunyi dan terabai. 
 
Isu yang terakhir adalah risiko 
keselamatan di tempat kerja. Ekoran 
daripada jenis ketakupayaan yang dialami 
oleh OKU penglihatan, terdapat berberapa 
kajian yang mendedahkan bahawa mereka 
turut terdedah kepada isu keselamatan dan 
kecederaan di tempat kerja akibat daripada 
persekitaran tempat kerja yang tidak 
kondusif dan sikap negatif (Joseph & 
Robinson, 2012; Legood, Scuffham & 
Cryer, 2002). Selain itu, lebih merisaukan 
bagi wanita kurang upaya penglihatan 
mereka sering dilaporkan menjadi sasaran 
terhadap gangguan seksual di tempat kerja 
(Garcia & Henderson, 1999). Perkara ini 
sedikit sebanyak memberi kesan terhadap 
pengekalan mereka di tempat kerja.  
 
Kerangka Konseptual 
 
Setiap daripada kupasan di atas jelas 
menunjukkan bahawa OKU penglihatan di 
Malaysia mengalami isu dan cabarannya 
yang tersendiri. Hasil kajian-kajian 
terdahulu dilihat menyokong pendapat 
yang dinyatakan oleh Duquette dan Baril 
(2013) iaitu isu-isu pekerjaan yang dialami 
OKU penglihatan berpunca daripada 
cabaran bersifat individu dan persekitaran 
sosial. Sekiranya penelitian lanjut ingin 
dilakukan ke atas topik ini maka penulis 
menyarankan agar kajian tersebut 
menjadikan teori sistem ekologi 
Bronfenbrenner (1979) dan model sosial 
ketidakupayaan (Union of the Pysically 
Impaired Against Segregation, 1976) 
sebagai sandaran utama untuk panduan 
menjalankan kajian. Hal ini kerana, kedua-
dua teori ini menekankan interaksi di 
antara individu dengan persekitaran sosial 
serta berorientasikan kepada penglibatan 
OKU dalam aktiviti pekerjaan (Lindsay et 
al., 2015; Barnes & Mercer, 2004). 
 
Selain itu, didapati juga kajian-
kajian terdahulu telah banyak 
membincangkan mengenai isu-isu 
pekerjaan OKU penglihatan sama ada dari 
dalam mahu pun luar negara. Sehubungan 
dengan itu, artikel ini akan mengemukakan 
cadangan supaya kajian di masa hadapan 
dapat memberikan tumpuan kepada jalan 
penyelesaian terhadap isu dan cabaran 
tersebut. Tambahan, kajian di Malaysia 
terhadap aspek pekerjaan OKU 
penglihatan lebih banyak menumpukan 
kepada isu peluang pekerjaan dan 
masalah-masalah yang berkaitan 
dengannya tetapi kajian yang menyentuh 
akan intervensi terhadap permasalahan 
tersebut masih berkurangan (Zinaida, 
2006). Justeru, artikel ini menggalakkan 
agar para pengkaji di masa akan datang 
dapat mengenal pasti dan mencadangkan 
alternatif yang berkesan dalam membantu 
menyelesaikan isu-isu pekerjaan OKU 
penglihatan dengan sebaik mungkin. Rajah 
1 di bawah merupakan kerangka 
konseptual cadangan yang boleh 
diimplementasikan.
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Rajah 1. Kerangka Konseptual Cadangan 
 
Di samping itu, artikel ini juga akan 
mengemukakan pandangan mengenai 
kaedah kajian atau metodologi yang 
mungkin boleh digunakan bagi tujuan 
perlaksanaan kajian dan mendapatkan 
hasil kajian yang komprehensif. Oleh yang 
demikian, kaedah kajian secara kualititatif 
dianggap bersesuaian untuk diaplikasikan 
ke atas topik yang diperkenalkan. Menurut 
Marshall dan Rossman (1995), kajian yang 
menggunakan kaedah kualitatif bertujuan 
untuk mengenal pasti dan cuba 
menghuraikan masalah sosial yang 
kompleks. Tambahan pula, isu dan cabaran 
pekerjaan OKU penglihatan merupakan 
fenomena yang memerlukan penjelasan 
secara kualitatif. Maka penjelasan dalam 
kaedah kualitatif sahaja yang dapat 
merungkai fenomena manusia dengan jelas 
dan terperinci (Noraini, 2010). Selain itu, 
untuk memastikan kajian kualitatif itu 
merupakan sebuah kajian yang mantap 
dengan pelbagai maklumat, maka 
pertimbangan untuk menjadikan saluran 
pengumpulan data daripada pelbagai 
perspektif seperti OKU penglihatan itu 
sendiri, majikan dan keluarga boleh 
dilakukan. 
 
Perbincangan 
 
Menurut Wolffe (2012), isu-isu 
pekerjaan yang dialami mampu 
mendatangkan implikasi negatif kepada 
OKU penglihatan. Misalnya, dengan 
ketiadaan peluang pekerjaan, akan 
berlakunya krisis pengangguran dalam 
kalangan OKU penglihatan hingga 
terjebak ke dalam kancah kemiskinan 
(McDonnall, 2005). Selain itu, ianya juga 
mampu menjejaskan kesejahteraan hidup, 
melahirkan konsep kendiri yang negatif 
dan berlakunya ketidakpuasan kerja dalam 
kalangan OKU penglihatan (Peter & 
Ferlis, 2014; Mellisa, Yen & See, 2011; 
Wong, 2017). Perkara ini sekiranya tidak 
dibendung dari sekarang ianya pasti 
memberi pengaruh negatif terhadap 
aspirasi kerjaya generasi OKU di masa-
masa akan datang (Lau, Ahmad Shamsuri 
& Chew, 2011).  
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Artikel ini bertujuan untuk 
mengupas isu dan cabaran pekerjaan OKU 
penglihatan di Malaysia. Seterusnya artikel 
ini turut mengemukakan cadangan 
kerangka konseptual serta metodologi 
yang mungkin boleh diguna pakai di 
dalam kajian-kajian di masa hadapan. 
Penerangan mengenai kerangka konseptual 
juga menunjukkan bahawa adanya 
keperluan untuk dijalankan kajian susulan 
secara empirikal terutamanya yang 
menumpukan kepada jalan penyelesaian 
bagi mengatasi isu-isu pekerjaan yang 
dialami oleh OKU penglihatan sekaligus 
menggalakkan penyertaan mereka dalam 
pasaran pekerjaan.  
 
Jika kajian tersebut dapat dijalankan 
maka ia mampu memberikan sumbangan 
yang signifikan kepada pihak yang 
berkepentingan seperti agensi-agensi 
kerajaan iaitu Jabatan Tenaga Kerja (JTK), 
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), 
Pertubuhan Keselamatan Sosial 
(PERKESO) bagi tujuan penambahbaikan 
kepada program pekerjaan yang sedia ada 
khususnya kepada OKU penglihatan. 
Selain itu, badan-badan bukan kerajaan 
(NGO) seperti Malaysian Association of 
Blind (MAB) dan St. Nicholas Home 
Penang turut boleh mendapat manfaat 
dengan menjadikan dapatan kajian sebagai 
salah satu alternatif dalam menawarkan 
perkhidmatan kepada OKU penglihatan.  
 
Selain itu, didapati kajian-kajian 
terdahulu yang melakukan perbincangan 
mengenai kajian lapangan ketidakupayaan 
(disability research) banyak dijalankan 
daripada perspektif perubatan dan 
pendidikan (Wan Arnidawati, 2013). 
Sekiranya, kerangka konseptual ini 
dijalankan dalam konteks sains sosial 
sedikit sebanyak kajian tersebut akan 
menyumbang kepada pengkayaan literatur 
dari perspektif sains sosial khususnya 
dalam bidang kerja sosial. Akhir sekali, 
kajian tersebut signifikan untuk dijalankan 
adalah bagi menggiatkan kesedaran ramai 
pihak seperti keluarga, masyarakat, 
majikan dan kerajaan berkenaan dengan 
hak OKU penglihatan terhadap akses 
kepada pekerjaan. Sekaligus mendorong 
pihak-pihak ini untuk menggembleng 
tenaga memperkasakan hak OKU 
penglihatan di Malaysia. 
 
Kesimpulan 
 
Kesimpulannya, artikel ini diharap 
dapat menyumbang kepada implikasi bagi 
kajian-kajian akan datang yang disarankan 
supaya memberi tumpuan kepada 
cadangan intervensi bagi mengatasi isu-isu 
pekerjaan OKU penglihatan di Malaysia. 
Hal ini kerana, pekerjaan menjadi sumber 
pendapatan utama bagi OKU penglihatan 
dan kemampuan mereka dalam 
meningkatkan produktiviti negara harus 
diperkasakan. Justeru, isu dan cabaran 
pekerjaan yang sering dialami oleh OKU 
penglihatan perlu diteliti dan diatasi 
dengan lebih efektif untuk menjamin 
kefungsian psikososial dan ekonomi 
mereka setanding dengan orang upaya. 
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